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Pengaruh Kesadaran Merek, Citra Merek, dan Minat Beli terhadap 
Keputusan Pembelian Smartphone Samsung di Surabaya 
 
ABSTRAK 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesadaran 
merek, citra merek, dan minat beli terhadap keputusan pembelian pada 
smartphone Samsung di Surabaya dengan menggunakan Structural 
Equation Model (SEM) analisis. Data dikumpulkan dari 100 responden. 
Hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran merek, citra merek, dan minat beli 
memiliki dampak positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada 
smartphone Samsung. Hasil menyiratkan bahwa perusahaan Samsung harus 
membangun merek yang kuat. Jika Samsung dapat menciptakan kesadaran 
merek dan citra merek yang positif. Hal tersebut dapat menstimuli minat 
beli dan berdampak besar kepada konsumen untuk membuat keputusan 
pembelian. 
Kata Kunci: Kesadaran Merek, Citra Merek, Minat Beli, Keputusan  
Pembelian 
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The Effect of Brand Awareness, Brand Image, Purchase Decision to 
Purchase Decision of Samsung Smartphone in Surabaya 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to examine the effect of brand 
awareness, brand image, and purchase intention to purchase desicion on 
Samsung smartphone in Surabaya by using Structural Equation Model 
(SEM) analysis. Data was collected from 100 respondents. The result 
showed that brand awareness, brand image, and  purchasedesicion have a 
positively and significant impact on purchase desicion on Samsung 
smartphone. The result imply that Samsung company should build a strong 
brand. If Samsung can create brand awareness and positive on his brand 
image, it can stimulate purchase intention and a big impact to customers to 
make a purchase decision, 
Keyword: Brand Awareness, Brand Image, Purchase Intention, Purchase 
Desicion. 
 
 
 
